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    DEFESA PÚBLICA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
Aos 6 dias do mês de agosto de 2019, no horário das 14h00min às 15h45min., foi realizada, no bloco 04  espaço
03  sala 01  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu  Paraná - Brasil, a defesa pública de dissertação do
mestrando Angelo Cezar Lucizani, cujo título é: ASPECTOS GEOMÉTRICOS DA ANALOGIA ÓPTICO-
MECÂNICA DE GEODÉSICAS EM ESPAÇOS CURVOS COM SIMETRIAS ESFÉRICAS, no Programa de
Pós-graduação em Física Aplicada (PPGFISA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA). A Banca Examinadora, constituída pelo professor orientador Dr. Luis Antônio Cabral (USP), pela
professora Drª. Dáfni Fernanda Zenedin Marchioro (UNILA) e pelo professor Dr. Carlos Henrique Coimbra
Araújo (UFPR), emitiu o seguinte parecer: A banca encaminhou ao mestrando as sugestões de modificação da
dissertação.
Resultado final
     Aprovação
O mestre terá o prazo de 30 dias para apresentar ao professor-orientador a versão definitiva do seu trabalho,
incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora.
Eu, Luis Antônio Cabral, orientador do discente, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais
membros da banca examinadora.
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Examinador Interno
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